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Introduction 
Postage stamps and related objects are miniature communication tools, and they tell a 
story about cultural and political identities and about artistic forms of identity 
expressions. They are part of the world’s material heritage, and part of history. Ever 
more of this postal heritage becomes available online, published by stamp collectors’ 
organizations, auction houses, commercial stamp shops, online catalogues, and 
individual collectors. Virtually collecting postage stamps and postal history has recently 
become a possibility. These working papers about Africa are examples of what can be 
done. But they are work-in-progress! Everyone who would like to contribute, by 
sending corrections, additions, and new area studies can do so by sending an email 
message to the APH editor: Ton Dietz (dietzaj@asc.leidenuniv.nl). You are welcome! 
 
Disclaimer: illustrations and some texts are copied from internet sources that are publicly available. All 
sources have been mentioned. If there are claims about the copy rights of these sources, please send an 
email to asc@asc.leidenuniv.nl, and, if requested, those illustrations will be removed from the next 
version of the working paper concerned.  
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Introduction 
In 1891 Great Britain declared ‘British Central Africa’ a protectorat and started to issue 
postage stamps. In 1908 the Protectorate was renamed ‘Nyasaland’, and in 1953 it joined 
the postal territory of Rhodesia and Nyasaland. In 1963 there were ‘Nyasaland’ stamps 
again, and in the same year it became an autonomous area, followed by Independence (as 
‘Malaŵi’)  on 6 July 1964.  
 
http://www.stampworldhistory.com/wp-content/uploads/2015/06/British-Central-
Africa2.png  
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Reference to Michel Katalog Süd- und Zentralafrika 2007, pp 672-677 (‘Nyassaland’), and pp 
528-561 (‘Malawi’).  
Pre-1891 
 
http://www.rhodesianstamps.net/Nyasaland_stamps/06_Postal_Stationery_Postal_History/
BCA_250_1884_Dr_Scott_cover.jpg: “BCA 250 1884 B.C.A. Incoming envelope From 
Aberdeen SP 3 84 to Dr Scott who was at The Livingstonia Mission situated At Bandawe on 
Lake Nyasa. Seven years prior to the Establishment of a postal service  In B.C.A.”. and : “The 
1883-4 Incoming Covers to Dr Scott Early BCA Postal History prior to the start of the Postal 
Service. Three envelopes addressed to Dr or Mrs Scott are known to the Livingstonia Mission 
at Bandawe on Lake Nyasa . The first two were posted from Keith in Scotland on 6 November 
and 5 December 1883. Addressed c/o Jose M. Nunes who was the British Vice Consul at 
Quelimane. The third envelope (Illustrated above) was sent from Aberdeen Scotland, on 3 
September 1884 addressed to Dr William Scott c/o The African Lakes Company . On 19 
September 1883 Dr Laws welcomed Dr William Scott, his wife, the Reverend James Bain and 
Henry Drummond when they arrived at Bandawe onboard a lake steamer . During 1886 Dr 
Scott was invalided home. Letters sent by sea via Zanzibar and onto Quelimane in 
Portuguese East Africa. - Then via the Zambezi and Shire rivers and up Lake Nyasa to 
Bandawe . Some seven years before a Postal System was established in British Central Africa 
- The Postal Service became Operative in July 1891”.   
British Central Africa 
1891-1892 ‘B.C.A.’ on British South Africa Company.  
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https://www.sandafayre.com/stockimages/38011875.jpg  
1p black (Mi 1) 
  
http://kayatana.com/images/rhodnyasa/NYS1891-1-s1-MM-12.00.jpg  
http://www.rhodesianstamps.net/Nyasaland_stamps/05_Fiscals_Revenues_Postmarks/Post
marks/BCA_170_Abercorn_BCA.jpg: “BCA 170 ABERCORN N.E. RHODESIA FEB 99 – Type 5sw 
Early date – Rare”.  
http://www.postmarks.co.za/images/Tshikawa%201895.jpg: “TSHIKWAWA.  06.01.1894 to 
04.12.1899. Renamed to Chikwawa”.  
2p olive green and red (Mi 2) 
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https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ac/Stamp_British_Central_Afric
a_1891_2p.jpg/220px-Stamp_British_Central_Africa_1891_2p.jpg  
4p red brown and black (Mi 3) 
 
http://kayatana.com/images/rhodnyasa/NYS1891-3-s1-MM-14.00.jpg  
 
http://www.postmarks.co.za/images/Fort%20Lister%201894%20BCA.jpg: “FORT LISTER; July 
1893 to July 1899; October 1899 to 13.01.1902; 01.05.1927 to 30.06.1935”.  
6p blue (Mi 4a) and ultramarine blue (Mi 4b) 
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http://kayatana.com/images/rhodnyasa/NYS1891-4-s1-MM-60.00.jpg  
http://kayatana.com/images/rhodnyasa/NYS1891-5-s1-MM-19.00.jpg  
http://www.gorton.myzen.co.uk/SG5-deep-blue.jpg  
 
http://www.postmarks.co.za/images/BONC%20874%20Nyasalamd.jpg: “BONC "874". 
BANDAWE. West Nyasa District. opened 1894 to 1896”.  
http://www.postmarks.co.za/images/BONC%20K%20Nyasland.jpg: “Killer "K". MLANJE 
(MILANJI). 16.08.1893 to 01.08.1896; 09.06.1910 to 04.07.1964. Renamed Fort Anderson 
between 1906 and 1910”.  
http://www.postmarks.co.za/images/Zomba%201%20Killer.jpg: “BONC "A". ZOMBA. June 
1891 to 04.07.1964”.  
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http://www.postmarks.co.za/images/BONC%20863.jpg: “BONC "863". ZOMBA. June 1891 
to 04.07.1964”.  
8p brown pink and blue (Mi 5) 
 
http://kayatana.com/images/rhodnyasa/NYS1891-6-s1-MM-19.00.jpg  
1 Sh sephia (Mi 6) 
 
http://kayatana.com/images/rhodnyasa/NYS1891-7-s1-MM-28.00.jpg  
2 Sh orange red (Mi 7) 
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http://kayatana.com/images/rhodnyasa/NYS1891-8-s1-MM-50.00.jpg 
http://www.gorton.myzen.co.uk/SG8-2s-vermillion.jpg  
2Sh 6p lilac (Mi 8) 
 
http://kayatana.com/images/rhodnyasa/NYS1891-9-s1-MM-90.00.jpg  
3Sh brown and green (Mi 9, October 1895) 
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http://kayatana.com/images/rhodnyasa/NYS1891-10-s1-MM-90.00.jpg  
http://www.postmarks.co.za/images/Port%20Herald%201895.jpg: “PORT HERALD.  1893 to 
04.07.1964”.  
4Sh grey and red (Mi 10, February 1893) 
 
http://kayatana.com/images/rhodnyasa/NYS1891-11-s1-MM-100.00.jpg  
5Sh yellow (Mi 11) 
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http://kayatana.com/images/rhodnyasa/NYS1891-12-s1-MM-110.00.jpg  
10Sh green (Mi 12) 
 
http://kayatana.com/images/rhodnyasa/NYS1891-13-s1-HMM-200.00.jpg  
1£ blue (Mi 13) 
 
https://stampauctionnetwork.com/Y/1152/312.jpg; Cancelled TSHIROMO 
Also: http://www.postmarks.co.za/PH%20Nyasaland%20Ruarwe%20to%20Tshikwawa.htm  
“RUO. 22.08.1891 to 10.04.1893. Renamed to Tshiromo (later to Chiromo)”.  
2£ pink (Mi 14) 
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https://stampauctionnetwork.com/Y/1152/313.jpg  
5£ olive green (Mi 15) 
 
https://siegelauctions.com/image_manip/image.php?src=/2013/1042/3362.jpg  
10£ brown (Mi 16)  
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https://www.geocities.ws/stamplink/ident/bca01.jpg  
1892-1893, new values 
3Sh on 4Sh grey and red (Mi 17, October 1893) 
 
https://swmedia-4cd6.kxcdn.com/media/catalogue/British-Central-Africa/Postage-
stamps/D-s.jpg  
4Sh on 5Sh yellow (Mi 18, August 1892) 
 
https://swmedia-4cd6.kxcdn.com/media/catalogue/British-Central-Africa/Postage-
stamps/C-s.jpg  
http://www.gorton.myzen.co.uk/SG19block.jpg  
1893 Revenue 
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http://www.rhodesianstamps.net/Nyasaland_stamps/05_Fiscals_Revenues_Postmarks/Fisca
ls_Revenues/BCA_156_1s_Surcharged_Revenue.jpg : “BCA 156. B&H 13. 1893 Surcharge 1/- 
on £1 With BLANTYRE fiscal cancel”.  
1894: Postal agency in MPIMBI; 08.02.1894 to 15.05.1895; no illustration  yet 
(http://www.postmarks.co.za/PH%20Nyasaland%20Mpimbi%20to%20Namitete.htm)  
1894 Stationery 
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http://i.ebayimg.com/images/g/dokAAOxyCGNTMeL0/s-l1600.jpg  
1895 Stationery 
 
http://i.ebayimg.com/images/g/Y5IAAOSw-W5UtVFx/s-l1600.jpg  
 
http://i.ebayimg.com/images/g/MBwAAOSwtnpXjkn8/s-l1600.jpg: “British-Central-Africa-
Postal-Card-HG-1-unused”.  
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http://www.postmarks.co.za/images/Karonga%201896%20card.jpg: “KARONGA. 17.10.1893 
to about December 1914; 21.08.1916 to 04.07.1964. North Nyasa District”. Also Cancelled 
CHINDE and FORT JOHNSTON.  
 
http://i.ebayimg.com/images/g/F0EAAOSwFfhXjkn6/s-l1600.jpg: “British-Central-Africa-
Postal-Card-HG-2-unused”. 
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http://www.postmarks.co.za/images/Bandawe%201894%20cover.jpg: “BONC 867? Used at 
BANDAWE?”.  
 
http://www.postmarks.co.za/images/Fort%20Johnston%202%20cover.jpg, From Abercorn 
(in NE Rhodesia, via Fort Johnston and Blantyre to England.  
1895, new value 
One penny on 2p olive green and red (Mi 19, and 19DD with double print) 
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https://swmedia-4cd6.kxcdn.com/media/catalogue/British-Central-Africa/Postage-
stamps/E-s.jpg  
1895, new design, without watermark 
1p black (Mi 20) 
  
https://swmedia-4cd6.kxcdn.com/media/catalogue/British-Central-Africa/Postage-
stamps/F-i.jpg  
https://wallpaper.si/wp-content/uploads/2017/07/british-central-africa-afrique-centrale-
stamp-postage-revenoe-black-silver-noir-schwarz-1895-1896.jpg Cancelled BLANTYRE 
2p green and black (Mi 21) 
 
https://swmedia-4cd6.kxcdn.com/media/catalogue/British-Central-Africa/Postage-
stamps/F1-i.jpg  
4p orange brown and black (Mi 22) 
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https://swmedia-4cd6.kxcdn.com/media/catalogue/British-Central-Africa/Postage-
stamps/F2-i.jpg  
http://www.postmarks.co.za/images/Tshinde%201895.jpg: “TSHINDE. 23.11.1893 to 
17.03.1896. Renamed to CHINDE”.  
6p blue and black (Mi 23)  
 
https://swmedia-4cd6.kxcdn.com/media/catalogue/British-Central-Africa/Postage-
stamps/F3-i.jpg  
1 Sh pink and black (Mi 24) 
 
https://swmedia-4cd6.kxcdn.com/media/catalogue/British-Central-Africa/Postage-
stamps/F4-i.jpg  
2Sh 6p lilac and black (Mi 25) 
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https://swmedia-4cd6.kxcdn.com/media/catalogue/British-Central-Africa/Postage-
stamps/G-i.jpg  
3Sh yellow and black  (Mi 26) 
 
https://swmedia-4cd6.kxcdn.com/media/catalogue/British-Central-Africa/Postage-
stamps/G1-i.jpg  
5Sh olive and black (Mi 27) 
  
https://swmedia-4cd6.kxcdn.com/media/catalogue/British-Central-Africa/Postage-
stamps/G2-i.jpg  
http://www.postmarks.co.za/images/Tshiromo%203.jpg: “TSHIROMO. 12.11.1893 to 
31.01.1901. Renamed from Ruo, Renamed to Chiromo”.  
1£ orange and black (Mi 28) 
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https://s-media-cache-
ak0.pinimg.com/originals/93/ea/e6/93eae6263c31406a619ddccbd2dce950.jpg  
10£ orange red and black (Mi 29)  
 
https://swmedia-4cd6.kxcdn.com/media/catalogue/British-Central-Africa/Postage-
stamps/G4-i.jpg  
https://i.pinimg.com/236x/a7/51/1d/a7511d39a59d42099e613dcfc0cdf812--postage-
stamps-central.jpg. Cancelled TSHIROMO 
25£ blue green and black (Mi 30)  
 
https://swmedia-4cd6.kxcdn.com/media/catalogue/British-Central-Africa/Postage-
stamps/G5-i.jpg  
1896, February, idem, with watermark CC 
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1p black (Mi 31) 
 
https://swmedia-4cd6.kxcdn.com/media/catalogue/British-Central-Africa/Postage-
stamps/F5-s.jpg  
2p green and black (Mi 32) 
 
https://swmedia-4cd6.kxcdn.com/media/catalogue/British-Central-Africa/Postage-
stamps/F6-i.jpg  
4p orange brown and black (Mi 33) 
 
https://swmedia-4cd6.kxcdn.com/media/catalogue/British-Central-Africa/Postage-
stamps/F7-i.jpg  
6p blue and black (Mi 34)  
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https://swmedia-4cd6.kxcdn.com/media/catalogue/British-Central-Africa/Postage-
stamps/F8-i.jpg  
1 Sh carmin pink and black (Mi 35) 
 
https://swmedia-4cd6.kxcdn.com/media/catalogue/British-Central-Africa/Postage-
stamps/F9-i.jpg  
http://www.rhodesianstamps.net/Nyasaland_stamps/05_Fiscals_Revenues_Postmarks/Post
marks/BCA_185_RUO.jpg: “BCA 185. RUO. FE 11 96. Type 2.2”.  
2Sh 6p lilac and black (Mi 36) 
 
https://swmedia-4cd6.kxcdn.com/media/catalogue/British-Central-Africa/Postage-
stamps/G6-s.jpg  
3Sh yellow and black  (Mi 37) 
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https://swmedia-4cd6.kxcdn.com/media/catalogue/British-Central-Africa/Postage-
stamps/G7-i.jpg  
5Sh olive and black (Mi 38) 
 
https://swmedia-4cd6.kxcdn.com/media/catalogue/British-Central-Africa/Postage-
stamps/G8-i.jpg  
1£ blue and black (Mi 39) 
 
https://siegelauctions.com/image_manip/image.php?src=/2013/1042/3368.jpg  
10£ orange and black (Mi 40)  
 
https://swmedia-4cd6.kxcdn.com/media/catalogue/British-Central-Africa/Postage-
stamps/G10-i.jpg  
25£ blue green and black (Mi 41)  
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https://swmedia-4cd6.kxcdn.com/media/catalogue/British-Central-Africa/Postage-
stamps/G11-i.jpg  
1897-1898 Stationery 
 
https://i.ebayimg.com/thumbs/images/g/0roAAOSwXshWp-tI/s-l225.jpg  
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http://www.postmarks.co.za/images/Tshikawa%201898%20card%20Rhod%20coza.jpg: 
“TSHIKWAWA.  06.01.1894 to 04.12.1899. Renamed to Chikwawa”.  
 
http://i.ebayimg.com/images/g/8m8AAOSwbsBXjkn-/s-l1600.jpg: “British Central Africa 
Postal Card-HG:3 uprated SG#43-KOTA KOTA DE/31/00-to”.  
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http://www.postmarks.co.za/images/Fort%20Anderson%20Cover.jpg: “FORT ANDERSON, 
24.10.1896 to 14.05.1910; Renamed from Mlanje in 1896;Renamed back 10 Mlanje in 1910”.  
 
http://www.postmarks.co.za/images/Fort%20Johnton%201901%20SQC%20card.jpg: “FORT 
JOHNSTON; 1891 to 04.07.1964”.  
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http://i.ebayimg.com/images/g/GzIAAOSwkl5Xfko2/s-l1600.jpg  
  
http://i.ebayimg.com/images/g/Wx0AAOSwd~RZTjZE/s-l1600.jpg: “BRITISH CENTRAL AFRICA 
NYASALAND 1900 PENNY STATIONERY CARD WITH CHINDE POSTMARK”.  
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http://i.ebayimg.com/images/g/b9IAAOSwRQlXfko0/s-l1600.jpg. Cancelled ZOMBA. 
 
http://www.postmarks.co.za/images/Chinde%201897%20Nyasaland%20cover.jpg: “CHINDE. 
British concession on the Zambesi in Mozambique. Renamed from Tshinde. Opened 1896 
and 1922”.  
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http://www.postmarks.co.za/images/Deep%20Bay%201898%20cover.jpg: “DEEP BAY, 
25.07.1895 to 06.08.1900; October 1900 to 02.11.1900; 01.01.1950 to 04.07.1964. Renamed 
to Livingstonia (1912); Reopened 1950 as a postal agency under Livingstonia”. Also BONC 
872. 
 
http://www.postmarks.co.za/images/Zomba%202%20cover.jpg: “ZOMBA. June 1891 to 
04.07.1964”. Also with postmark CHINDE. 
1897, Changed design 
1p ultramarine and black (Mi 42) 
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http://kayatana.com/images/nyasaland/NYS1897-43-s1-3.25-HMM-PTHD20.jpg  
http://kayatana.com/images/nyasaland/NYS1897-43-s1-FU-1.25.jpg; Cancelled ZOMBA. 
http://www.postmarks.co.za/images/Likoma%201899.jpg: “LIKOMA ISLAND. 1893 to 
01.10.1899; 01.12.1934 to 04.07.1964”.  
 
http://www.rhodesianstudycircle.org.uk/wordpress/wp-
content/uploads/2017/06/UMCAPPC3.2-300x192.jpg: “Likoma. Lake Nyasa. Waiting the 
Arrival of the Mission Steamer.”.  
http://www.rhodesianstudycircle.org.uk/wordpress/wp-
content/uploads/2017/06/UMCAPPC3.1-300x195.jpg: “The S.S. "Charles Janson" and 
"Patience" at Likoma..”. Also See: 
http://digitallibrary.usc.edu/cdm/ref/collection/p15799coll123/id/50631[“1920-1940”].  
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http://www.postmarks.co.za/images/Dedza%20BLUE.jpg: “DEDZA, 01.01.1899 to 
01.09.1901, 1905 to 04.07.1964”.  
http://www.postmarks.co.za/images/Bonc%20855%202.jpg: “BONC "855", FORT 
JOHNSTON; 1891 to 04.07.1964”.  
http://www.postmarks.co.za/images/Karonga%201900.jpg: “KARONGA. 17.10.1893 to about 
December 1914; 21.08.1916 to 04.07.1964. North Nyasa District”.  
 
http://www.postmarks.co.za/images/Upper%20Shire%202.jpg: “UPPER SHIRE. 1895 to 
25.02.1901. Renamed to Liwonde”.  
2p yellow and black (Mi 43) 
 
http://kayatana.com/images/nyasaland/NYS1897-44-s1-2.75-SD-PTHD20.jpg  
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http://i309.photobucket.com/albums/kk398/johnthebarrel/GoldCoastetc21.jpg Cancelled 
KARONGA. 
 
http://www.chrisrainey.com/images/4749.jpg: “BRITISH CENTRAL AFRICA 1902 postcard 
(small corner fold bottom right corner) showing a view”. Cancelled CHINDE.  
 
http://www.chrisrainey.com/images/3184.jpg. Cancelled DEEP BAY. 
4p carmin red and black (Mi 44) 
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https://swmedia-4cd6.kxcdn.com/media/catalogue/British-Central-Africa/Postage-
stamps/H2-i.jpg  
http://www.postmarks.co.za/images/Fort%20Manning%201.jpg: “FORT MANNING; 
19.12.1898 to 01.01.1912; 13.07.1921 to 04.07.1964; Near Salima”.  
6p green and black (Mi 45)  
 
https://swmedia-4cd6.kxcdn.com/media/catalogue/British-Central-Africa/Postage-
stamps/H3-i.jpg  
http://www.rhodesianstamps.net/Nyasaland_stamps/05_Fiscals_Revenues_Postmarks/Post
marks/BCA_190_Zomba.jpg: “BCA 190 ZOMBA SP 6 98 Type 6 – Superb strike”.  
http://www.rhodesianstamps.net/Nyasaland_stamps/05_Fiscals_Revenues_Postmarks/Post
marks/BCA_195_BONC_855.jpg: “BCA 195 B.O.N.C. 855 FORT JOHNSTON”.  
http://www.postmarks.co.za/images/Fort%20Johnston%20H.jpg: “FORT JOHNSTON; 1891 to 
04.07.1964: Killer "H".  
1 Sh lilac and black (Mi 46) 
 
African Postal Heritage; African Studies Centre Leiden; APH Paper 22, part 1; Ton Dietz 
British Central Africa, Nyasaland, and Malawi; Version January 2018 
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https://swmedia-4cd6.kxcdn.com/media/catalogue/British-Central-Africa/Postage-
stamps/H4-i.jpg  
2Sh 6p ultramarine and black (Mi 47) 
 
https://swmedia-4cd6.kxcdn.com/media/catalogue/British-Central-Africa/Postage-stamps/I-
i.jpg  
3Sh green and black  (Mi 48) 
 
http://i1226.photobucket.com/albums/ee419/Billys_40/PS%20Specimen/BCA-52.jpg  
http://photobucket.com/gallery/user/huanga/media/cGF0aDovQ0NGMjMxMDIwMTFfMDA
wMDAuanBn/?ref=  
 4Sh pink carmine and black (Mi 49) 
 
African Postal Heritage; African Studies Centre Leiden; APH Paper 22, part 1; Ton Dietz 
British Central Africa, Nyasaland, and Malawi; Version January 2018 
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https://swmedia-4cd6.kxcdn.com/media/catalogue/British-Central-Africa/Postage-
stamps/I2-i.jpg  
http://www.postmarks.co.za/images/Fort%20Hill%202-3.jpg: “FORT HILL; 1896 to 
01.01.1899; July 1896 to 07.04.1903; 15.12.1950 to 04.07.1964”.  
10Sh olive and black (Mi 50) 
 
https://swmedia-4cd6.kxcdn.com/media/catalogue/British-Central-Africa/Postage-
stamps/I3-i.jpg  
1£ dark lilac and black (Mi 51) 
 
https://swmedia-4cd6.kxcdn.com/media/catalogue/British-Central-Africa/Postage-
stamps/I4-i.jpg  
http://www.postmarks.co.za/images/Liwonde%204.jpg: “LIWONDE. 02.01.1900 to 
20.12.1953. Renamed from Upper Shire. Renamed to Kasupe”.  
http://www.postmarks.co.za/images/Zomba%202.jpg: “ZOMBA. June 1891 to 04.07.1964”.  
10£ yellow and black (Mi 52) 
African Postal Heritage; African Studies Centre Leiden; APH Paper 22, part 1; Ton Dietz 
British Central Africa, Nyasaland, and Malawi; Version January 2018 
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http://stampauctionnetwork.com/Y/1042/3369.jpg. Cancelled CHIROMO. 
 
http://www.coinsbymail.co.za/shop/images/uploads/01802Xa.jpg . Cancelled BLANTYRE 
1897 Revenue 
 
http://www.rhodesianstamps.net/Nyasaland_stamps/05_Fiscals_Revenues_Postmarks/Fisca
ls_Revenues/BCA_151_2s_6d_Consular_stamps.jpg : “BCA 151. B&H 3c. 1897 2/6 SG 48 . 
African Postal Heritage; African Studies Centre Leiden; APH Paper 22, part 1; Ton Dietz 
British Central Africa, Nyasaland, and Malawi; Version January 2018 
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With consular overprint in red strip of three. Cancelled BRITISH VICE CONSULATE - NYASSA 
Manuscript date 13/5/99”.  
http://www.rhodesianstamps.net/Nyasaland_stamps/05_Fiscals_Revenues_Postmarks/Fisca
ls_Revenues/BCA_152_4s_Consular_stamp.jpg : “BCA 152. B&H 4B. 1897 4/- SG 50 . With 
CONSULAR overprint In blue – Cancelled HER BRITANIC MAJESTY’S CONSULAR COURT 
BLANTYRE”.  
1898 January, New value 
ONE PENNY on 3Sh green and black (Mi 53) 
 
https://swmedia-4cd6.kxcdn.com/media/catalogue/British-Central-Africa/Postage-stamps/J-
s.jpg  
http://www.postmarks.co.za/images/Fort%20Anderson%203.jpg: “FORT ANDERSON, 
24.10.1896 to 14.05.1910; Renamed from Mlanje in 1896; Renamed back 10 Mlanje in 
1910”.  
http://www.postmarks.co.za/images/Fort%20Johnton%201898.jpg: “FORT JOHNSTON, 1891 
to 04.07.1964”.  
 
http://www.postmarks.co.za/images/Fort%20Lister%201896.jpg: “FORT LISTER, July 1893 to 
July 1899; October 1899 to 13.01.1902; 01.05.1927 to 30.06.1935”.  
African Postal Heritage; African Studies Centre Leiden; APH Paper 22, part 1; Ton Dietz 
British Central Africa, Nyasaland, and Malawi; Version January 2018 
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1898, “INTERNAL POSTAGE” 
1p orange red and blue (Mi 54, March 1898, and Mi54F overprint upside down) 
 
https://swmedia-4cd6.kxcdn.com/media/catalogue/British-Central-Africa/Postage-
stamps/K1-s.jpg  
http://stampauctionnetwork.com/Y/1042/3371.jpg  
 
http://i.ebayimg.com/images/i/222360062148-0-1/s-l1000.jpg . Cancelled ZOMBA. 
https://s-media-cache-
ak0.pinimg.com/236x/2f/eb/f0/2febf015334e455c274ab57030bd5b34.jpg. Cancelled 
BLANTYRE. 
http://www.gorton.myzen.co.uk/sg55-1_small.jpg. Cancelled TSHIROMO. 
http://www.stampsoftheworld.co.uk/w/images/thumb/b/bb/Fort_Lister_%28MW%29_b.jp
g/300px-Fort_Lister_%28MW%29_b.jpg. Cancelled FORT LISTER.  
African Postal Heritage; African Studies Centre Leiden; APH Paper 22, part 1; Ton Dietz 
British Central Africa, Nyasaland, and Malawi; Version January 2018 
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https://www.picclickimg.com/d/l400/pict/361938423145_/BRITISH-CENTRAL-AFRICA-58-
Imperf-Block-Of.jpg Cancelled ZOMBA. 
http://www.gorton.myzen.co.uk/SG57FortAnderson.jpg. Cancelled FORT ANDERSON.  
http://www.gorton.myzen.co.uk/Deepbay.jpg: “SG 56 Probably first day of use at FORT 
ANDERSON, March 25th 1898 Very rare cancel on cheque stamps. Control Z19. 
 
http://www.gorton.myzen.co.uk/SG57Tshikwawa.jpg: “SG57 Vermillion and Pale 
Ultramarine, TSHIKWAWA June 23rd 1898 with control 3XZ, Extremely Rare”.  
African Postal Heritage; African Studies Centre Leiden; APH Paper 22, part 1; Ton Dietz 
British Central Africa, Nyasaland, and Malawi; Version January 2018 
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http://www.kelleherauctions.com/lotphotos_SAN/701/645559.jpg. Cancelled TSHIROMO. 
http://gorton.myzen.co.uk/Cover-Storey-SG-56-Blantyre.jpg. Cancelled BLANTYRE. 
 
http://gorton.myzen.co.uk/Cover-Hewlett-Fletcher-SG54.jpg Cancelled ZOMBA. 
Idem, without red oval (Mi 55, June 1898) 
 
African Postal Heritage; African Studies Centre Leiden; APH Paper 22, part 1; Ton Dietz 
British Central Africa, Nyasaland, and Malawi; Version January 2018 
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https://siegelauctions.com/image_manip/image.php?src=/2013/1042/3370.jpg: “BRITISH 
CENTRAL AFRICA, 1898”.  
1899-1900 Stationary 
 
http://www.rhodesianstamps.net/Nyasaland_stamps/06_Postal_Stationery_Postal_History/
BCA_220_Specimen_Postcard.jpg  
https://i.ebayimg.com/thumbs/images/g/J30AAOSw8d9UtVOb/s-l225.jpg  
http://www.chrisrainey.com/images/2976.jpg : “BRITISH CENTRAL AFRICA 1901 1/2d 
Internal postcard commercially used to Mlanje cancelled "FORT [ANDERSON]”.  
African Postal Heritage; African Studies Centre Leiden; APH Paper 22, part 1; Ton Dietz 
British Central Africa, Nyasaland, and Malawi; Version January 2018 
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http://www.postmarks.co.za/images/Karonga%201903%20SQC%20card.jpg: “KARONGA. 
17.10.1893 to about December 1914; 21.08.1916 to 04.07.1964. North Nyasa District”.  
 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ec/British_Central_Africa_speci
men_wrapper.jpg/440px-British_Central_Africa_specimen_wrapper.jpg  
1901, 1897 design with new values 
1p pink and dark lilac (Mi 56) 
African Postal Heritage; African Studies Centre Leiden; APH Paper 22, part 1; Ton Dietz 
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https://ebid.s3.amazonaws.com/upload_medium/6/4/7/1323345036-24812-61.jpg : “British 
Central Africa 1901 1d Dull Purple & Carmine Rose Used SG 57d stamp”.  
 
http://www.rhodesianstamps.net/Nyasaland_stamps/05_Fiscals_Revenues_Postmarks/Post
marks/BCA_173_Chinde.jpg: “BCA 173. CHINDE NO 17 02 Type 6 Multiple cancels”.  
4p olive and dark lilac (Mi 57) 
 
https://swmedia-4cd6.kxcdn.com/media/catalogue/British-Central-Africa/Postage-
stamps/H6-s.jpg  
https://i.ebayimg.com/thumbs/images/g/oDwAAOSwfRdZIYP5/s-l225.jpgz. Cancelled 
BLANTYRE. 
African Postal Heritage; African Studies Centre Leiden; APH Paper 22, part 1; Ton Dietz 
British Central Africa, Nyasaland, and Malawi; Version January 2018 
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http://www.postmarks.co.za/images/Nkata%202.jpg: “NKATA (BAY). 02.11.1899 to 1906. 
11.06.1934 to 04.07.1964”.  
6p orange brown and dark lilac (Mi 58) 
 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2b/Stamp_British_Central_Afri
ca_1897_6p.jpg/220px-Stamp_British_Central_Africa_1897_6p.jpg  
1903 King Edward VII, with watermark CC and CA 
1p carmine red and blue grey (Mi 59) 
  
http://kayatana.com/images/nyasaland/NYS1903-59-s1-8.00-MM-PTHD20.jpg  
https://s-media-cache-
ak0.pinimg.com/236x/d5/49/76/d54976c777cd825961d1590cf69f021c.jpg. Cancelled FORT 
JOHNSTON. 
http://www.postmarks.co.za/images/Chikawa%203.jpg: “CHIKWAWA. Renamed from 
Tshikwawa. opened 1900 to 1964”.  
African Postal Heritage; African Studies Centre Leiden; APH Paper 22, part 1; Ton Dietz 
British Central Africa, Nyasaland, and Malawi; Version January 2018 
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http://www.postmarks.co.za/images/BONC%20D%20Nyasland.jpg: “DEEP BAY. 25.07.1895 
to 06.08.1900; October 1900 to 02.11.1900; 01.01.1950 to 04.07.1964. Renamed to 
Livingstonia (1912); Reopened 1950 as a postal agency under Livingstonia”, and: “Killer "D".  
http://www.postmarks.co.za/images/Fort%20Mlangeni%201904.jpg: “FORT MLANGENI; 
12.12.1898 to 30.08.1908. Transfered to Ncheu, renamed Mlangeni 1931”.  
http://www.postmarks.co.za/images/Karonga%204.jpg: “KARONGA. 17.10.1893 to about 
December 1914; 21.08.1916 to 04.07.1964. North Nyasa District”.  
 
http://www.postmarks.co.za/images/Port%20Herald%201904%20SQC.jpg: “PORT HERALD.  
1893 to 04.07.1964”.  
2p purple and lilac (Mi 60) 
African Postal Heritage; African Studies Centre Leiden; APH Paper 22, part 1; Ton Dietz 
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https://s-media-cache-
ak0.pinimg.com/originals/7b/4b/55/7b4b551fb8045689da2808b4d1e7ec42.jpg  
http://www.postmarks.co.za/images/Kota%20Kota%201904.jpg: “KOTA KOTA. 1894 to 
04.07.1964”.  
4p black and green (Mi 61) 
 
https://s-media-cache-
ak0.pinimg.com/236x/2b/fa/64/2bfa641f339bd98b36233c13b8b11cbf.jpg Cancelled 
BLANTYRE. 
https://i.ebayimg.com/thumbs/images/g/hUEAAOSwNRdX~4v2/s-l225.jpg Cancelled Port 
Herald. 
6p orange brown and black (Mi 62) 
African Postal Heritage; African Studies Centre Leiden; APH Paper 22, part 1; Ton Dietz 
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https://s-media-cache-
ak0.pinimg.com/236x/d2/82/af/d282afe098081c4dd95d14ae913cbbea.jpg  
https://i.ebayimg.com/thumbs/images/g/3AcAAOSwypdZnAyr/s-l225.jpg Cancelled FORT 
JOHNSTON. 
 
http://www.postmarks.co.za/images/Chiromo%20BCA%201907%20Cover.jpg: “CHIROMO. 
Renamed from Tshiromo. HQ of Ruo district. opened 1898 to 1964”.  
1Sh blue and black (Mi 63, 1904) 
African Postal Heritage; African Studies Centre Leiden; APH Paper 22, part 1; Ton Dietz 
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https://s-media-cache-
ak0.pinimg.com/236x/05/33/2b/05332bd332ba7a08117c9965ed65efc4.jpg  
2Sh 6p grey green and green (Mi 64)  
 
https://www.cherrystonestamps.com/stamps/70310.jpg  
http://www.postmarks.co.za/images/Zomba%201906.jpg: “ZOMBA. June 1891 to 
04.07.1964”.  
4Sh purple and lilac (Mi 65) 
 
African Postal Heritage; African Studies Centre Leiden; APH Paper 22, part 1; Ton Dietz 
British Central Africa, Nyasaland, and Malawi; Version January 2018 
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http://www.michael-hamilton.com/images/BCA49759.jpg  
https://i.ebayimg.com/thumbs/images/g/C7UAAOSwXYtYvqTR/s-l225.jpg  
10Sh black and green (Mi 66) 
 
https://swmedia-4cd6.kxcdn.com/media/catalogue/British-Central-Africa/Postage-
stamps/M2-i.jpg  
1£ red and black (Mi 67) 
  
http://stampauctionnetwork.com/Y/1070/2340.jpg 
http://www.postmarks.co.za/images/Dedza%202.jpg: “DEDZA. 01.01.1899 to 01.09.1901, 
1905 to 04.07.1964”, from: http://www.rhodesia.co.za.  
10£ blue and black (Mi 68) 
African Postal Heritage; African Studies Centre Leiden; APH Paper 22, part 1; Ton Dietz 
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https://siegelauctions.com/image_manip/image.php?src=/2013/1042/3372.jpg  
https://s-media-cache-
ak0.pinimg.com/236x/d8/ac/3f/d8ac3fa9f63e99833fdbba428c00b118--commonwealth-
postage-stamps.jpg  
https://siegelauctions.com/image_manip/image.php?src=/2013/1042/3373.jpg. Cancelled 
PORT HERALD. 
1904 Stationery 
 
http://i.ebayimg.com/images/g/YDoAAOSw0e9UtVMK/s-l1600.jpg  
African Postal Heritage; African Studies Centre Leiden; APH Paper 22, part 1; Ton Dietz 
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http://i.ebayimg.com/images/g/Wn4AAOSw0e9UtVLc/s-l1600.jpg  
http://www.chrisrainey.com/images/7006.jpg:  
 
http://www.chrisrainey.com/images/6641.jpg : “NYASALAND 1908 1d stationery card 
commercially used to London cancelled "BLANTYRE" squared circle 
1907 King Edward VII, with watermark multiple CA 
1p red and grey brown (Mi 69) 
African Postal Heritage; African Studies Centre Leiden; APH Paper 22, part 1; Ton Dietz 
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http://gorton.myzen.co.uk/SG68.jpg: “BCA SG68 1d grey and carmine”.  
https://wallpaper.si/wp-content/uploads/2017/07/1d-british-central-africa-protectorate-
1903-1907-King-Eduard-VII-851x1024.jpg  
https://www.stampcommunity.org/uploaded/jubilee/201056_img601.jpg Cancelled CHINDE 
B.P.O. (British Post Office) . 
http://www.postmarks.co.za/images/Chinde%20BPO%20Nyasaland.jpg: “CHINDE. British 
concession on the Zambesi in Mozambique. Renamed from Tshinde. Opened 1896 and 
1922”.  
 
http://www.postmarks.co.za/images/Zomba%201912%20SQC.jpg: “ZOMBA. June 1891 to 
04.07.1964”.  
6p orange brown and black (Mi 70) 
 
http://gorton.myzen.co.uk/SG71.jpg : “BCA SG71 6d grey and reddish buff”.  
